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Выбор схемы для криомодуля азотно-мембранной винтовой установки марки АМВП-0,25/1,2, производства концерна УКРРОСМЕТАЛЛ, характеризуется многовариантностью и зависит главным образом от уровня давления газообразного азота на выходе из мембранного блока установки. При работе рассматриваемой установки только в режиме получения газообразного азота указанное давление составляет 7…10 бар в зависимости от концентрации выделяемого из воздуха азота. Для установки с таким давлением желаемое преобразование агрегатного состояние криоагента необходимо выполнять на основе совокупности процессов, образующих комбинированный цикл низкого давления.
Однако применение данного цикла ожижения для рассматриваемой азотно-мембранной винтовой установки является нерациональным решением, ввиду весьма низких значений производительности установки по жидкому продукту. Этому способствуют два обстоятельства: низкая степень извлечения газообразного азота мембранным блоком и невозможность применения эффективных турбодетандеров. Действительно, для установки АМВП-0,25/1,2 при получении азота с концентрацией 99 % степень извлечения, относительно всего азота в атмосферном воздухе составляет 16 % по массе, что соответствует производительности детандера порядка 15 м3/час при нормальных условиях.
В свою очередь низкая продуктивность криомодуля приводит к высоким значениям удельного расхода энергии на получение килограмма жидкого азота. Одним из направлений для повышения как производительности, так и энергоэффективности азотно-мембранной установки с криомодулем является дожатие азота после мембранного блока. В этом случае можно реализовать дроссельные циклы высокого давления различных модификаций. Благодаря низким значениям производительности по газообразному азоту дополнительные затраты энергии на дожатие не имеют решающего значения в общем энергобаланс установки. Главное, что достигается в данном случае – это упрощение структуры криомодуля при форсированных значениях выхода жидкого азота и повышение надежности системы за счет исключения детандера и теплообменника-ожижителя.

